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Levin na kraju navodi se lekcioni- 
ranu bib liografiju  i indeks.
U knjizi se često navode opća mje- 
sta, kom pilacije stavova i m iš lje - 
nja, a raspored materije često je 
nesistematičan. Ipak ova knjiga š i- 
rinom obuhvata tema i muzeološ- 
kih pitanja predstavlja zanim ljivo 
i korisno štivo i za muzejske stru- 
čnjake i za prosječnog čitaoca. 






Prim ljeno: 19. 2. 1986.
U povodu 150. obljetn ice Hrvat- 
skog narodnog preporoda i u čast 
40. godišnjice oslobođenja, održan 
je sredinom prosinca 1985. godine 
Znanstveni skup, koji se d je lom i- 
ce, uz mnoge druge m anifestaci- 
je, održao u Krapini u organizaci-
ji Jugoslavenske akademije znanos- 
ti i umetnosti, uz suradnju drugih 
znanstvenih i kulturnih ustanova te 
Skupštine grada Krapine.
Budući da se Znanstveni skup odr- 
žavao u tom starom povijesnom 
gradu, u kojemu je rođen začetnik 
tog pokreta Ljudevit Gaj, to su Op- 
ćinska konferencija SSRNH, SIZ za 
kulturu i inform iranje općine i Druš- 
tvo za kajkavsko kulturno stvara- 
laštvo, izdali prigodnu publikaciju 
povijesno-turističkog vodiča kroz 
grad Krapinu, koji je uredio Antun 
Kozina, dugogodišnji upravite lj Ga- 
jevog muzeja.
Povijesno-turistički vodič sadržajno 
je podijeljen u dva dijela. U prvom 
se donosi uvodnik koji je napisao 
akademik Andre Mohorovičić, u ko- 
jem se u kratkim  crtama prikazuje 
nacionalni iden tite t preporodnog 
pokreta u Hrvatskoj u evropskom 
kontekstu prve polovice 19. s to lje - 
ća. Zatim s lijed i govor Marijana 
Matkovića, održan prigodom otva- 
ranja Gajeva muzeja u Krapini 1966. 
godine. Najveći dio prostora zau- 
zima kronologija života i rada Lju- 
devita Gaja, i s tim  u vezi popis 
izložaka u Gajevu muzeju, s odgo- 
varajućim instruktivn im  tekstov i-
ma, koji u mnogo čemu objašnja- 
vaju i nadopunjuju muzejske a tri- 
bucije, preuzeti iz djela J. Horvata, 
M. Krleže, A. Mažuranića, A. Še- 
noe i dr.
Drugi dio vodiča pod naslovom 
Krapinskih osam stoljeća govori o 
v išesto lje tnom  razvitku grada u 
njegovom povijesnom kontinuitetu, 
od pojave krapinskog pračovjeka 
pa do revolucionarnih vremena ne- 
davne prošlosti i četrdeset posljed- 
njih godina slobode do u naše da- 
ne, obuhvaćajući prikaz njegove 
prošlosti, tako i socija lis tičke sa- 
dašnjice na kulturno-um jetničkom, 
prosvjetnom, i gospodarskom po- 
lju. Na kraju ova knjižica od se- 
damdesetak stranica ne propušta 
a da barem ne spomene danas već 
tradicionaln i Festival kajkavske po- 
pijevke i, radi bolje orijentacije  
posje tite lja  u gradu, donosi popis 
krapinskih ulica, trgova, šetališta 
i perivoja. Vodič je ilustriran većim 
brojem fo togra fija , na žalost ne u- 
v ijek i najbolje otisnutih. On će 
pridonije ti svojoj in form ativnoj svr- 
si i b iti od koristi svakom onom 
koji želi da upozna ovaj grad boga- 
te i slavne prošlosti, u čemu je i 
njegova uporabna vrijednost.
Izbor iz domaćeg tiska —  Selection from the domestic press
Iz hemeroteke Muzejskog do- 
kumentacionog centra
Branka Šulc
M uzejski dokum entacion i centar, Zagreb
Izbor anotiran ih  b ib liog ra fsk ih  jed in ica  za 
razdoblje od lipn ja  do prosinca 1985. go. 
dine izrađen je  na osnovi IC O M -ove  m u- 
zeološke k la s ifika c ije  po s lijedeć im  tem a-  
ma: novi m uzeji i ga le rije  (5.1), rekon. 
s trukc ije , adaptacije  (127.1), s ta ln i postav 
(154.2), p rogram iran je  (110), rekons truk -  
c ije  i adaptacije  (127.9), h is to r ija t (5), 
problem i m odern izacije  (127.1), vanjske 
a ktivnosti muzeja (180), kon fe renc ije , sku- 
povi (1.512).
5.1
SP. O stavštine. O tvara se »Picassov m u- 
zej«. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, (9.8), s tr. 
9, i I u s tr.
U zgradi »Slanog dvorca« u Parizu je 
28. rujna 1985. g. o tvoren  »Muzej Picasso« 
u kojem  je  izloženo 228 slika , 149 skul- 
ptura, gotovo 1500 crteža i is to  to liko  gra-  
v ira  P. Picassa a također i njegova osob- 
na zbirka drug ih  s likara . Izlošci su po-
s tav ljen i krono lošk im  redoslijedom  nasta- 
janja.
5.1
(Reuter). Freudova kuća muzej. »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985 (10.8), s tr. 11.
Kuća u Londonu u kojo j je , pos lije  b i-  
jega iz Njem ačke, ž iv io  S igmund Freud, 
obnavlja se i svibn ja  1986. g. treba b it i 
o tvorena za javnost. U kući se nalazi v r i-  
jedna b ib lio teka , te  gotovo dv ije  tisuće  
um je tn ičk ih  a n tikv ite ta .
127.1
(Tanjug). Muzej u »D iviz iji« . »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985, (2.9), s tr. 8.
Radovi na rekons trukc iji jednog od naj-  
s ta rijih  zdanja u  P riš tin i, poznatom kao 
»Divizija«, u završnoj su fazi. Muzej Ko. 
sova ko ji će p re se liti u tu  zgradu tim e  
treba r ije š it i osnovni problem  suvrem e- 
nog izlaganja i deponiran ja  svoje građe.
127.1
Drobnjak, V lad im ir. P ro jekti. Kutak sm i- 
lja,nskog qenija. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, 
(15. 9), s tr. 8, ilu s tr.
U Sm iljanu, na m jestu  gdje je  rođen N i-  
kola Tesla, u ređuje se kuća sredstv im a
Sabora SR H rvatske i uz nadzor s truč. 
njaka Restauratorskog zavoda Hrvatske. 
Tako će se dob iti o b je k t ko jim  će se o b i-  
lje ž iti 130. god išn jica  rođenja N. Tesle.
154.2
Ž ik ić , S. Jub ile j M uzeja naivne um etnosti 
u Svetozarevu. O tvorena sta lna izložbena 
postavka. »Politika«, Beograd 1985, (28.9), 
s tr. 8.
U adaptiran im  p rosto rim a  M uzeja naivne 
um etnosti u Svetozarevu je  povodom 25. 
god išn jice  posto jan ja  i rada o tvorena i 
nova sta lna postavka.
5.1
(M.P. i I.M .). Svečanost u Končarevu Kra-  
ju. O tvoren M em orija ln i muzej »Rade 
Končar«. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, (29.9), 
s tr. 1, ilu s tr.
U obnovljeno j rodnoj kući narodnog heroja 
Rade Končara u Končarevom  Kraju, na 
prigodno j svečanosti, o tvo ren  M em orija ln i 
muzej »Rade Končar«. Na postavci Muzeja 
surađ iva li su s tručn jac i Muzeja revo luc ije  
naroda H rvatske iz Zagreba.
5.1
M itro v ić , M iha jlo . Poduhvat u S irogo jnu: 
Muzej starog sela. »Politika«, Beograd, 
1985, (19. 10) s tr. 12, ilu s tr.37
M uzej staro selo S irogo jno, ko ji je  p ro - 
je k tirao  arh. Ranko F indrik, jed ins tven i je 
m uzejski kom pleks u SR S rb iji u okviru  
kojeg se spasilo  e tno loško  blago i na. 
rodna a rh itek tu ra  (32 seoske kuće drvene 
a rh itek tu re ).
5.1.
L. Z. Spominsiki sobi Otona Župančiča. 
»Delo«, L jubljana, 1985, (21.10), s tr. 1, 
ilu s tr.
U okviru  M estnog muzeja u L jubljan i o t- 
vorena je  i m em orija lna soba Otona Žu- 
pančića. Zbirka je  donacija  Župančičeve 
djece a obuhvaća nam ješta j, kn jižn icu, l i -  
kovna d je la i dr.
5.1
(J. S.). M oderna ga le rija  »Valjevo«. »Po. 
litika« , Beograd, 1985, (2. 12) s tr. 10.
U Valjevu je  za Dan Republike svečano 
o tvorena M oderna ga le rija  »Valjevo«, do 
č ijeg  je  otvaranja doš lo  zahva lju jući za-  
laganju Skupštine  opštine  i S lZ -a  ku ltu re  
Valjevo, pomoći Osnovne banke »Valje- 
vo« (koja je  za G a le riju  poklon ila  zgradu) 
i b ro jn ih  p riv re d n ih  organizacija  grada.
5.1
Č ićin  Ivo. O tvara se aneks G ale rije  »Ivan 
Generalić«, S red ište  naive. »Večernji lis t« , 
Zagreb, 1985, (11. 12), s tr. 8, ilu s tr. 
Aneks G ale rije  H lebine, koji je  p ro je k ti-  
rao arh. M iros lav  Begović, sadržavat će 
stalnu izložbu darovanih d je la Ivana Ge-  
neralića nastalih  u razdoblju od 1953. go- 
dine. Naziv je  aneksa G alerija  »Ivan Ge- 
neralić« a o tvaran je  je  p lanirano 14. pro. 
sinca.
110
M. Ž. Etnopark ispod Avale. »Politika«, Be-  
ograd, 1985, (13. 12), s tr. 10.
U Etnografskom  m uzeju Beograda p o tp i-  
san je  SAS o suradn ji sa PK Beograd, u 
okviru kojeg se u tv rđ u ju  i uv je ti za iz- 
gradnju Etnoparka S rb ije  pod Avalom .
154.2
Feic, V lasta. Planšarski muzej končno spet 
odprt. »Delo«, Ljubljana, (12. 7), s tr. 8.
U Staro j Fužini obnovljen je  Planšarski 
muzej koji sada c je lo v ito  —  slikam a i o - 
r ig ina ln im  predm etim a prezen tira  p a s tir -  
sku nošnju, raz lič ite  tipove  pas tirsk ih  
sk lon iš ta  i dr.
154.2
Srhoj, V inko. Pred o tvo ren im  vra tim a . »Slo. 
bodna Dalm acija«, S p lit, 1985, (15. 7), s tr. 
8, ilu s tr.
Nakon osm ogodišn je  pauze u Starom  Gra-  
du na Hvaru ponovo je  o tvorena Zbirka 
um jetn ina »Juraj Plančić« i Pomorska zb i-  
rka. Obje su zb irke sm ještene  u palači 
B ijankin i iz 19. st., koja je  uglavnom  os- 
posobljena za p rezntac iju  građe a pred-
s to ji nemali posao restauracije  i konzer- 
vacije  izložaka.
127.9
Lj. Dj. Juče na C etin ju . O tvorena N je - 
goševa B iljarda. »Politika«, Beograd, 1985, 
(19. 7), s tr. 10.
O bnovljena i sanirana od posljed ica po-  
tresa od 1979. godine, ponovno je  otvo. 
rena N jegoševa B iljarda te  s ta ln i postav 
o Njegošu.
154.2
Gumbas, Karmen. Spom en-m uzeji. Novo 
ruho V idovićeva m lina. »Vjesnik«, Zag- 
reb, 1985, (10. 8), s tr. 11, ilu s tr.
Nakon adaptiran ja za posje tioce  je  pono- 
vo otvoren Spomen-muzej V idov ićev m lin , 
Partizanska baza bro j jedan u Kučanu 
Gornjem  pored Varaždina.
154.2
M arkuš, Zoran. Nova postavka M uzeja sa-  
vrem ene um etnosti u Beogradu. Muzej i l i  
ga le rija . »Politika«, Beograd, 1985, (14. 9), 
s tr. 10.
K ritičk i prikaz novog postava Muzeja sa- 
vrem ene um etnosti u Beogradu, uspore - 
đen s p re thodnim  postavom  ko ji je  bio 
m uzejski isuv iše  neobavezan. Osnovna je 
p rim jedba autora da zgrada M uzeja p re -  
sta je da bude Muzej ko ji ins trum en tim a  
k r it ike  obrađuje i s is tem a tiz ira  um je tn ič -  
ko nasljeđe a pretvara se u izložbenu ga- 
le riju  s neograničenim  au torsk im  i neoba-  
veznim  'in terpretac ijam a.
5
Biagojević, V. Jubilarna izložba. »Politika«, 
Beograd, 1985, (17. 7), s tr. 11.
Narodni muzej K ra ljevo je  izložbom um 
je tn ičk ih  d je la , p ribav ljen ih  p ro tek log de-  
se tljeća  ob iljež io  i 35. god išn jicu  osnutka.
5
(G. B.) Jub ile j a rheo log ije . »Slobodna Dal- 
macija«, S p lit, 1985, (22. 8), s tr. 8, ilu s tr. 
U povodu 165. god išn jice  osnutka A rheo- 
loškog muzeja u Sp litu  opš irn ije  se p r i-  
kazuje d je la tnos t toga Muzeja od 1820. 
godine do danas.
154.2
M. Ž. Tri ve like  Izložbe. »Politika«, Beo- 
grad, 1985, (1. 11), s tr. 11.
In fo rm acija  o priprem am a proslave  35. 
god išn jice  M uzeja p rim jen jene  um etnosti 
u Beogradu, ko jim  povodom se otvara no- 
vi s ta ln i postav M uzeja i dv ije  iz ložbe -do - 
kum enti o radu ove ustanove i u m je tn ič - 
ka obrada nep lem en itih  m etala.
5
E. C. Obnova za ju b ile j. »Večernji lis t« , 
Zagreb, 1985, (6. 11), s tr. 5.
Jub ile j, 60. god išn jica  varaždinskog G rad- 
skog muzeja, povod je  da se javnost u -
pozna s obnovom  Starog grada u okviru 
kojeg se nalazi i Muzej. O p ros lav i je  
p lanirano o tvo ren je  obnovljenog Muzeja.
5
Cvetkova, E. Jub ile j s porukom . »Večer- 
nji lis t« , Zagreb, 1985, (12), s tr. 6, ilu s tr. 
Č e trdese t godina karlovačke G alerije  
»Vjekoslav Karaš« i organiziranog liko v -  
nog života u Karlovcu povodom je  p rire -  
đivanja jub ila rne  izložbe u to j G a le riji. Ra- 
zgovor s autorom  izložbe Petrom  S ku ta ri- 
jem , povjesn ičarom  um je tnosti i dugogo-  
d išn jim  kustosom  G alerije .
127.1
M. U. Kad kamen govori. »Vjesnik«, Za-  
greb, 1985, (13. 8), s tr. 10.
Radi d je lo tvo rn ije  zaštite  g rad ite ljskog  na-  
sljeđa na širem  pulskom  prosto ru , A rheo-  
loški muzej Is tre  iznova organ iz ira , od-  
nosno obnavlja, m a js to rsku  klesarsku ra- 
d ionicu, koja se svojedobno ugasila.
127.1
Vnuk, Rada. M uzeji. P rirodoslovc i u v re -  
menu eko log ije . »Vjesnik«, Zagreb, 1985, 
(28. 9), s tr. 10, ilu s tr.
Obnavljanje zgrade u okv iru  koje su tr i 
muzeja —  H rvatski narodni zoološki, Geo- 
loško -pa leon to lošk i i M inera lošk i —  koje 
treba  b iti dovršeno do 1987. godine, uk- 
ljuču je  i nužno p ro š ire n je  i bolje isko riš -  
ten je  prostora  za suvrem en i m uzejski po- 
stav tih  muzeja. Razgovor s d irekto rom  
Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja 
N iko lom  Tvrtkov ićem  o navedenim  rado- 
vima.
180
—  Okrogla miza; Zakaj m ilijo n i ob isko- 
va lcev v zagrebških ga lerijah . Razstavo je 
treba znati ponud iti. »Delo«, Ljubljana, 
1985, (24. 8), s tr. 18. i 19, ilu s tr.
»Delo« je  o rgan iz ira lo  d isku s iju  —  O krugli 
s to l na tem u M uzeji i pub lika  u okviru 
koje su sud je lova li d ire k to r i b ro jn ih  m u- 
zeja i ga le rija  te  s tručn jac i t ih  in s titu c ija  
iz L jubljane, Beograda i Zagreba te pred-  
s tavn ic i »Dela«. Težilo se is traž ivan ju  p r i-  
m jen jivos ti zagrebačkih p oz itivn ih  iskus- 
tava u re lac iji publika —  muzej u osta lim  
m jestim a Jugoslavije . O pširan prikaz ra-  
sprave i d iskus ija  svih sudionika.
1.512
(N. O.). Etnološko savje tovan je . »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985, (4. 12) s tr. 9.
Savjetovanje Četvrte hrvatsko-slovenske 
etnološke paralele, trad ic iona ln i susre ti 
h rva tsk ih  i s lovensk ih  i d rugih znanstve- 
nika održano je  tokom  prosinca u Kar-  
lovcu.
Savjetovanje organ iz ira ju  H rvatsko e tno - 
loško društvo, S lovensko e tnološko d ruš- 
tvo , Zavod za istraž ivan je  fo lk lo ra  u Za- 
grebu i G radski muzej u Karlovcu.
38
